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EXHIBITION MOTION: Sistemi di ostensione!
Parte 1!







































































Mendini (and the 










































Cultura espositiva: il paradigma italiano per parlare di design!



















EXHIBITION MOTION: Sistemi di ostensione!
Parte 1I!
Esporre il design italiano: !
L’esperienza del Triennale Design Museum (2007-2014)!
MicheleBDeBLucchi:Bwww.amdl.itB
I"Triennale"Design"Museum""
Le"se1e"ossessioni"del"design"italiano"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BAndreaBBranziB
MuseumBExhibi-onBDesign:BItaloBRotaB
Ouverture:BPeterBGreenawayB
h"p://www.studioitalorota.it/projects_e.htmlB
II"Triennale"Design"Museum""
Serie"Fuori"Serie"
B
ABcuraBdiBAndreaBBranziB
Proge"oBdiBalles-mento:BAntonioBCi"erioBandB
PartnersB
Proge"oBluci:BMarioBNanniB
Proge"oBgraﬁco:BstudioBFMBmilanoB
h"p://www.studiofmmilano.it/FM/B
III"Triennale"Design"Museum""
Quali"cose"siamo"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BAlessandroBMendiniB
Proge"oBdell’alles-mento:BPierreBCharpinB
Proge"oBgraﬁco:BJean5Bap-steBParréB
CatalogoBElectaB
h"p://www.jbparre.com/B
IV"Triennale"Design"Museum""
Le"fabbriche"dei"sogni"
B
ABcuraBdiBAlbertoBAlessiB
Proge"oBdiBalles-mentoBeBgraﬁca:BMarmBGuixéB
h"p://www.guixe.com/B
V"Triennale"Design"Museum""
Graﬁca"italiana"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BGiorgioBCamuﬀo,BMarioBPiazza,B
CarloBVin-B
Proge"oBdiBalles-mento:BFabioBNovembreB
Proge"oBgraﬁco:BLeolooB
Proge"oBaudio:BSaturnino,BSoundBIden-tyB
CatalogoBCorrainiBEdizioniB
IV"Triennale"Design"Museum""
Le"fabbriche"dei"sogni"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BGiorgioBCamuﬀo,BMarioBPiazza,B
CarloBVin-B
Proge"oBdiBalles-mento:BFabioBNovembreB
Proge"oBgraﬁco:BLeolooB
Proge"oBaudio:BSaturnino,BSoundBIden-tyB
CatalogoBCorrainiBEdizioniB
h"p://www.leoloo.com/B
BVI"Triennale"Design"Museum""
Design."La"Sindrome"dell'Inﬂuenza""
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BPierluigiBNicolinB
Alles-mento:BStudioBCerriB&BAssocia-B
CatalogoBCorrainiBEdizioniBB
h"p://it.wikipedia.org/wiki/Pierluigi_CerriB
VII"Triennale"Design"Museum""
Il"design"italiano"oltre"le"crisi""
Autarchia,"austerità,"autoproduzione""
B
Direzione:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BBeppeBFinessiB
Proge"oBdiBalles-mento:BPhilippeBNigroB
Proge"oBgraﬁco:BItaloBLupiB
CatalogoBCorrainiBEdizioniBB
VII"Triennale"Design"Museum""
Il"design"italiano"oltre"le"crisi""
Autarchia,"austerità,"autoproduzione""
B
Direzione:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BBeppeBFinessiB
Proge"oBdiBalles-mento:BPhilippeBNigroB
Proge"oBgraﬁco:BItaloBLupiB
CatalogoBCorrainiBEdizioniBB
h"p://www.italolupistudio.com/B
VIII"Triennale"Design"Museum""
Cucina"&"Ultracorpi"
(Forthcoming)"
B
ABcuraBdiBGermanoBCelantB
B
B
…corsiBeBricorsi!B
B
